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 چکیده
سترده از این  :و اهداف مقدمه ستفاده گ شد. ا صنایع مختلف می با صرف در  شیمیایی پرم بنزن یکی از مواد 
یکی از مصارف مهم بنزن در صنایع مختلف، آن بر سالمتی باعث گردیده است.  ماده شیمیایی و اثرات زیان آور
شیمیشامل نفت و  ست. عوارض زیان  پترو سیار فرار ا شتعال و ب شد. بنزن یک ماده قابل ا  آن بخارات  آورمی با
می ف بخارات بنزن از  هوای محیط کار بر سککالمتی انسککان و به ویژه سککرطانزایی قطعی آن بیانگر اهمیت حذ
شد. سهدف از انجام این مطالعه  با می  (Ta-MOF)ط جاذب آلی فلزی تانتالیومحذف بخارات بنزن از هوا تو
 .باشد
 ،جاذب چارجوب آلی تانتالیومپس از سککنتز ، این مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشککگاهی انجام شککدها: روش
قرار  بررسککی مورد پارامترهای موثر بر میزان جذب شککامل غلظت اولیه، زمان انجام واکنش ، دما و مقدار جاذب 
  مشخص گردید.. و توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی، راندمان حذف بخارات بنزن گرفت
جذب  مقدارگرم بر گرم به دسکت آمد. همینین اثر میلی 350جذب بنزن، توسکط این جاذب  ظرفیت :یافته ها
ثر بنزن با توجه به فاکتورهای غلظت بنزن، مقدار جاذب، زمان تماس و دما مورد بررسکککی قرار گرفت و حداک
 گرم بر گرم به دست آمد.میلی 198و   201، 325، 320جذب برای هر فاکتور به ترتیب  مقدار
تانتالیوم برای جذب بخارات بنزن بسکککیار  فلزی-چارچوب آلی نتایج نشکککان داد جاذب :بحث و نتیجه گیری
 مناسب می باشد.
  تانتالیوم فلزی-چارچوب آلیجذب سطحی،  زن،بخارات بنکلمات کلیدی: 
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Abstract 
Background and Objectives: Volatile organic compounds (VOCs) like benzene are one of 
many carcinogenic compounds and also important air pollutants. One of the best ways to control the 
emission of VOCs is adsorption. The purpose of this research is to study the removal efficiency of 
benzene vapor in the air via a tantalum metal organic framework (Ta-MOF). 
Methods: Benzene adsorption experiments on the tantalum metal organic framework were 
done in 10ml glass vials. The analysis was done by gas chromatography equipped with an FID 
detector. The factors affecting benzene's adsorption efficiency such as benzene's primary 
concentration, amount of adsorbent, exposure time, and temperature were studied and optimized. 
Results: Benzene adsorption efficiency when using this adsorbent was 350 mg/g. Also, the 
results showed that the highest efficiency rate for 45°C temperature, exposure time of 15 minutes, 
70ppm benzene concentration, and 0.5 gram adsorbent was 320, 325, 201, and 198, respectively. 
Conclusion: The results showed using a tantalum metal organic framework for benzene 
adsorption is very efficient. 
Keywords: Benzene vapor , adsorption, tantalum metal organic framework  
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